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R E S U M E N : Se estudian 7 especies del género Mesopolobus Westwood, 1.833, obtenidas a
partir de agallas de cínipidos producidas sobre varias especies del género Quercus en la pro-
vincia de Salamanca. Cuatro especies se citan por primera vez en la Península Ibérica. Se dan
datos sobre los ciclos de vida de las especies y sobre su repartición en las agallas hospedadoras.
S U M M A R Y : Seven species Mesopolobus Westwood, 1.833 reared from cynipid galls on some
species of Quercus in the spanish province of Salamanca are studied. Four species are new for
the Iberian Península líst. Date on its Ufe cycles thus like its distribution among the host galls
are given.
INTRODUCCIÓN
Los cínipidos gallicolas (Hym. Cynipidae) inducen la formación de agallas sobre diversas
plantas, siendo las especies del género Quercus especialmente susceptibles a la acción de estos
insectos.
Una importante fracción de la en to mor auna de calcídidos parásitos en las agallas de ci-
nípidos producidas sobre dichas plantas la constituyen representantes de la familia Pteromali-
dae y dentro de ella especies del género Mesopolobus Westowood, 1.833. Las larvas de estas
especies son ectofágicas y se nutren sobre las larvas, pupas o incluso adultos de otros poblado-
res de las agallas (Askew, 1.961); este mismo autor, que estudió la biología concreta de estas
especies señala que atacan una serie de agallas distintas y son polífagas dentro de ellas, atacan-
do cualquier especie disponible entre sus pobladores.
El género tiene una amplia distribución a través de las regiones Holárctica, Etiópica,
Oriental y Neotropical (V. Rosen, 1.958), y está muy diversificado conociéndose tan solo
de Europa unas 45 especies (Graham, 1.969), todas parásitas sobre gran variedad de insectos,
pero un grupo importante atacan tan solo agallas de cinípidos especialmente las producidas
sobre especies del género Quercus; el número de especies citado con esta particularidad en
Europa es de ocho, habiéndose citado dos especies más como parásitas ocasionales de ciní-
pidos gallicolas (Graham, 1.969).
En España el conocimiento de las especies del género Mesopolobus es muy pobre, baste
decir que de las 45 especies citadas en Europa tan solo 4 lo están en España. Nuestro trabajo
es el primero en la Península Ibérica que contempla el estudio de un grupo concreto de espe-
cies de este género ligadas, en este caso, por el factor común de su asociación con agallas de
ciníoidos.
MÉTODO:
Todo el material estudiado ha sido obtenido a partir de agallas de cinípidos colectadas
por el autor en una amplia lista de localidades de la provincia de Salamanca sobre las siguien-
tes especies del género Quercus: Q. pyrenaica Willd, Q. faginea Lam, Q. robur, L., Q. ilex L.,
y Q. súber L., la emergencia de los insectos de las agallas, mantenidas en las condiciones del
laboratorio, era controlada a intervalos de 7 días hasta la total extracción de la fauna (como
mínimo un año y medio).
RELACIÓN DE ESPECIES:
Mesopolobus fasciiventris Westwood, 1.833. Phil. Mag., (3) 2; 443.
Distribución: a través de Europa. Mesopolobus fascüventris estaría citada de España bajo
el nombre de M. cabrera! Kieffer, 1.899 descrita de España por dicho autor, que la obtuvo a
partir de agallas de Biorhiza paluda ó 9 . V. Rosen (1.958) sinonimizó esta especie con M.
fascüventris Segunda cita para España.
Material estudiado:
Ex Neuroterus numismal is 6 9. Sobre Q. pyrenaica: Castillejo de Martín Viejo el 9-VI-79: 14 a 21-
VI-79, 1 d . Sobre Q. faginea: Santíbañez de la Sierra el 8-VI-78: 14 a 21 -Vl-78, 1 ó . Sobre Q. robur:
Martín del Castañar, S., el ll-V-80: 1 a 7-VI-80. 1 6 . Ex Neuroterus tricolor (Htg.) <59. Sobre Q. pyrena-
ica: Cabaco, El (Zarzoso) el 8-VI-78: 21 a 31-V1-78, 1 9 . Ex Andricus curvator Htg. á 9. Sobre Q. pyre-
naica: Almendra el I6-VI-78: 1 a 7-VII-78, 1 9 ; Diciembre 78, 1 9. Calzada, La, el 12-V-77: 1 a 7-VI-77,
2 99 . Linares de Riofrio (Cervero) el 12-VI-78: 21 a 31-VI-78, 1 <J, 2 99. Topas el 29-VI-79: I a 7-VII-79,
1 9 . Sobre Q. faginea: Castillejo de Martín Viejo el 9-VI-79: 7 a 14-VI-79, 2 ¿Ó ; 14 a 21-VI-79, 1 ó. Mu-
ñoz el 20-V-78: 7 a 14-VI-78, 1 d. Sobre Q. robur: Alberca, la ( en Batuecas) el 28-IV-80: 7 a 14-V-80,
1 d 14 a 21-V-80, 1 ó* , 1 9 . Ex Andricus nudus Adler » . Sobre Q. faginea: Saucelle e! 14-XI-78: 7 a
14-XII-78, 1 9 . Ex Cynips quercus (Fourc.) Í5 . Sobre Q. pyrenaica: Calzada, La, el l-IH-78: 14 a 21-111-78:
2 ¿6 , 1 9 . Ex Cynips divisa Htg. tí. Sobre Q. pyrenaica: uñares de Riofrto el 28-X-77: 21 a 31-XI-77, 2
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dó*;el 3-11-78: 14 a 21-11-78,?, do*, 3 9?; 21 a 28-11-78, 2 66. Maillo, el 8-II-78: 21 a 28-11-78, 1 d Membri-
be de la Sierra el 3-11-78: 14 a 21-11-78, 1 <5. Ex Trigonaspis synaspis (Htg.) <59. Sobre Q. pyrenaica: Mern-
bribe déla Sierra el 4-VI-78: 7 a 14-VI-78, 1 ó*y 1 9.
Según nuestros datos la especie tendría al menos dos generaciones anuales. Los individuos
de la primera generación emergen en primavera del segundo año a partir de ias agallas de Cynips
divisa tí principalmente; en menor medida también Cynips quercus o y Andricus nudus o; estos
individuos atacan las agallas predominantemente de A. curvator d 9 y Neuroterus numismal is
ó 9 , Neuroterus tricolor d 9 y Trigonaspis synaspis d 9 ; Los individuos que emergen en vera-
no del mismo año de estas agallas constituyen la segunda generación que vuelve a atacar la aga-
llas de las cuales emergió la primera generación.
Askew (1.961), para Inglaterra, obtuvo esta especie de una amplia variedad de agallas, y
afirma que tendría tendencia a atacar agallas de las hojas, lo cual concuerda con nuestros resul-
tados. Por otra parte señala que la especie tendría tres generaciones anuales y en parte una cuar-
ta generación en otoño.
Mesopolobus jucundus (Walker, 1.834). (Eutelus) Ent. Mag., 2:358.
Especie distribuida ampliamente en Europa. Primera cita para la Península Ibérica.
Material estudiado:
Ex Andricus ostreus (Htg.) tí. Sobre Q. pyrenaica: Monsagro el 12-X-78: 7 a 14-XI-78, 1 9 . Ex
Andricus curvator (Htg.) d 9 . Sobre O. faginea: Aldeadávüa el 20-V-78: 1 a 7-VI-78, 1 d . Ex Andricus
curvator (Htg.) 0. Sobre Q. faginea: Tenebrón el 1-XI1-79: 7 a 14-1-80, 1 9 . Ex Andricus Kol la r i (Htg.) tf.
Candelario (Dehesa), el 27-XI-77: 14 a 21-XII-77, 2 99 ; 21 a 31-XII-77, I 9 . Ex Andricus quercustozae
(Bosc.) « . Sobre Q. pyrenaicaí Alberca, La, el 12-IV-78: 14 a 21-IV-78, I 9 - Cabaco eí 17-111-77: 7 a 14-
IV-77, 3 99 . y nares de Riofrío el 28-X-77: 21 a 31-X1-77, I 9 . Sobre Q. faginea: Aid chuela de la Bóve-
da el 8-11-78: I a 7-II1-78, 6 99 . Ex Cynips divisa (Htg.) S . Sobre Q. pyrenaica: Ahigal de Villarino el
8-III-78. 14 a 21-111-78, 1 9. Sobre Q. faginea: Topas el 15-11-78: 7 a 14-111-78, ] o*y 1 9.
Al igual que la especie afín M. fasciiventris, M. j ucundus tendría al menos dos genera-
ciones anuales; una tercera generación podría estar representada por individuos que emergen
en otoño a partir de agallas de A. ostreus tí . A diferencia de la especie anterior las preferencias
de esta especie en orden a atacar las agallas Kospedadoras se dirigen hacia agallas de yemas
grandes y Significadas como por ejemplo las de A. kol lar i tí y A. quercustozae ¡5. En conjunto
la especie no parece ser muy abundante en nuestra zona de estudio, a diferencia de lo mostra-
do por Askew (1.961) para Inglaterra.
Mesopolobus mediterráneas ( M a y r , 1.903). (Eutelus) Verh. Zool. Bot. Ges.
Wien., 53: 388.
Distribución: Europa, Israel. En España esta citada de Extremadura (Cáceres y Badajoz).
Ceballos (1.956) y de Mallorca Askew (1.975).
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Material estudiado:
Ex Neuroterus quercusbaccarum (L.) d 9 . Sobre Q. faginea: Santibañez de la Sierra el S-Vi-78: 7
a 14-VU-78, 1 d . Ex Neuroterus numismalis (Fourc.) 6 9 . Sobre Q. robur: Batuecas, Las, el I7-VI-79, 14
a 21-VI-79, 1 d. Ex Neuroterus albipes (Schenk) d 9. Sobre Q. pyrenaica: Hoya, La, el 27-VI-78:21 a 31-
X-79, 1 ó .Linares de Ríofrio (Homfría) el 6-VI?9: 14 a 21-VI-79, 1 d. Linares de Riofrío (Cervero) el 12-
VI-78: 1 a 7-VH-78, 1 d. Ex Andrícus pseudoinflator (Tav.) d? . Sobre Q. faginea: Aldeádavila el 15- V-80:
7 a 14-VI-80, i d y 1 9 . Ex Andricus quercusramuü (L.) d9. Sobre Q. faginea: Martín de Yeltes (Campo-
cerrado) el 10-VI-78: Junio 78, 3 dd . Ex Cynips divisa (Hgt.)- d9 (= verrucosa). Sobre Q. pyrenaica: Topas
el 2-V1-80: 14 a 21-VI-80, 3 dd , 1 9 . Ex Cynips disticha (Htg.) d9 (= índistincta). Sobre Q. faginea: Topas
el 2-VI-80: 14 a 21-VI-80, 1 d. ExPlagiotrochus amenti(Tav.) d 9. Sobre Q. ilex: Saucelle el 15-V-80: 1 a
7-VI-80, 3 dd, 2 99 ; 7 a 14-VI-80, I d . ExPlagiotrochus quercusilicis (Fab.) d9. Herguijuela de la Sierra
el 17-V-80: 7 a 14-VI-80, 1 d .
Esta especie está considerada como polífaga, hiperpárasita, y las citas de insectos atacados
incluyen Dipt. Cecidomidae, Lep. Tortricidae e Hyponomeutidae, Pyralidae y Pieridae, e Hym.
Apanteles glomcratus: Graham (1.969), Bracónidos e Ichneumónidos: Boucek (1.977).
A esta lista de citas podernos incluir ahora las agallas de cínipidos de los robles de las
cuales la hemos obtenido.
Las agallas de las que hemos obtenido esta especie son predominantemente de pequeño
tamaño y subovoides, localizadas en el peciolo o limbo de las hojas como las de N. albipes d 9
y Cynipis divisa d 9 , o en ¿amentos; C. disticha d 9 , A. quercusramul i d 9 . Las de N. quercus-
baccarum d 9 y A. pseudoinflator son más grandes pero todas son agallas correspondientes a las
generaciones sexuales de las especies respectivas y por tanto de aparición primaveral. La salida
de los insectos se produce a finales de primavera, y en el verano en el primer año de la agalla
pero no parecen atacar entonces otras agallas hospetíadoras alternativas. La presencia de esta
especie en agallas de cinípidos cabría considerarla como ocasional-
Mesopolobus dubius (Walker , 1.834). (Amblymerus) Ent. Mag. 2:308.
Distribución: Europa. Está citada de España {Amblymerus rura l i s Walk) en Ceballos
(1.956). Segunda cita para España.
Material estudiado
Ex Neuroterus quercusbaccarum (L.) tí . Sobre Q. pyrenaica: Linares de Riofrío el 31-111-80: 21 a
31-IV-80, I 9 ; 21 a 31-V-80, 1 9 . Cerralbo el 23-111-80: 1 a 7-IV-80, 1 d ; 7 a 14-IV-80, 4 dd, 3 99 ; 14
a 21-IV-80, 5 dd, 2 99 ;21 a 31-IV-80, 1 d, 1 9. Zamayón el 2-II-80: 1 a 7-111-80,1 d ; 7 a 14-111-80, 1 d,
2 99 . Sobre Q. faginea: Saucelle el 23-11-80: 14 a 2MII-80, 1 9 . Ex Neuroterus numismalis (Fourc.) Ü .
Sobre Q. pyrenaica. Lagunilla el 27-1-80: 21 a 31-11-80, 1 9 . Ex Andricus quercustozae (Bosc.) tí . Sobre
Q. faginea: Aldehuela de la Bóveda el 8-II-78: 1 a 7-III-78, 1 d . Ex Biorhiza paluda (Oliv.) d9 . Sobre
Q. pyrenaica: Robledo hermoso el 16-VI-78: 7 a 14-V1I-78, 2 99 ; 21 a 31-VI1-78, 1 9. Sobre Q. faginea:
Cerralbo el 21-VI-78: 7 a 14-VII-78, 1 9 . Ex Plagiotrochus amenti (Tav.) d 9 . Saucelle el 15-V-80: 1 a
7-VI-80, 2 dd . Ex Plagiotrochus quercusilicis (Fab.) d 9 . Herguijuela de la Sierra el 17-V-80: 1 a 7-V1-80,
2 d d , l 9.
Esta especie parece tener dos generaciones anuales. La primera emerge de las agallas de
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N. quercusbaccarum tí (= lenticularis), después de pasar en ellas el invierno; la segunda genera-
ción aparece en verano a partir de las agallas de B. paluda d 9 . Nuestros datos confirman los
resultados que, poco esclarecedores, a causa del escaso número de ejemplares estudiado, obtuvo
Askew (1.961) para Inglaterra.
Mesopolotus xanthocerus (Thomson, 1.878) (Eutelus) Hymenop. Scand., 4:72.
Distribución: Europa. Especie nueva para la Península Ibérica.
Material estudiado:
Ex Andricus ostreus (Htgj. d 9 . Sobre Q. faginea: Sauceile el 5-IV-80: 21 a 3MV-80, 2 dd;1 a 7-V-
80, 1 d, 2 99 ; 7 a 14-V-80, 1 9 Ex Andricus nudus (Adler) (5 9. Sobre Q. robur estremadurensis: Batuecas,
Las, el 28-FV-80: 14 a 21-V-80, 3 dd , 1 9 ; 21 a 31-V-80, 1 ó. Ex Andricus quercusramuli (L.) ó 9. Sobre
Q. pyrenaica: Calzada, La, el 12-V-77: 1 a 7-VI-77, 1 c5 ; 7 a 14-VI-77, 2 da, 5 99 . Peñacaballera el 18-V-78:
21 a 31-VII-78, 2 dd . Sobre Q. faginea: Aldeadávüa el 20-V-78: 7 a 14-VI-78, 1 9 . Ciudad Rodrigo el
1OVI-78 21 a 31-VI-78, 6 99 ; 1 a 7-VII-78, 3 99 ; 7 a 14-VH-78, 1 9 . Martín de Yeltes (Campocerrado)
el 10-VI-78: 21 a 31-VI-78, 9 dd , 24 99 . Muñoz el 20-V-78: 7 a 14-VI-78, 8 dd . Saucelle el 22-IV-78:
7 a 14-V-78, 44 dd, 4 99 ; 14 a 21-VI-78, 38 dd 33 99 , Ex Andricus solitarias (Fourc.) o* 9 . Sobre Q.
faginea Trabanca el 6-IV-80: 21 a 31-IV-80, 7 dd , 1 9 ; 1 a 7-V-80, 1 d ,7 99 ; 7 a 14-V-80, 1 d Ex Andri-
cus burgundus (Gir.) d 9 . Sauceile el 19-IV-80: 7 a 14-V-80, 2 dd . Ex Andricus niger (Tav.) d9 . Sobre
Q. súber: Sauceile el 23-111-80: 1 a 7-IV-80, 1 9 ; el 5-IV-80: 21 a 3Q-IV-80, 1 9. Topas el 10-V-81: 1 a 7-
VI-81, 4 99 . Ex Plagiotrochus amenti (Tav.) d 9 . Sobre Q. súber: Sauceile el 16-V-80: 7 a 14-VI-80, 1 d,
399.
Las preferencias de esta especie en orden a las agallas atacadas se dirigen casi exclusiva-
mente hacia agallas de amentos y en menor medida agallas de yemas de aparición temprana
en primavera. Todas las agallas atacadas tienen el denominador común de ser de tamaño muy
pequeño, elipsoides o de forma más o menos oval. Según nuestros datos existiría tan sólo una
generación anual que emerge a finales de primavera-verano de las citadas agallas, los individuos
de esta generación no atacan entonces agallas hospedadoras alternativas, ni pasan el invierno
en las agallas de las cuales emergen. Askew (1.961) señala que éstos individuos pasarían el in-
vierno como adultos escondidos entre el follaje de coniferas, donde capturó ejemplares en ene-
ro y febrero. Estos individuos tienen ovarios inmaduros en ese tiempo.
Mesopolobus tibialis (Westowood, 1.833). (Platymesopus) Phil. Mag. (3) 2:444.
Distribución: Europa, Siria. Especie nueva para la Península Ibérica.
Material estudiado:
Ex Neuroterus quercusbaccarum (L.) d9 . Sobre Q. pyrenaica: Calzada, La el 13-V-78: 1 a 7-VI-78,
2 99. Casas del Condecí 3-V-78: 14a21-V-78, 1 d, 1 9. Peñacaballera el 18-V-78: 1 a7-VI-78, 1 9. Sobre
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Q. faginea: Muñoz el 20-V-78: 7 a 14-VI-78, 1 9 . Puerto Seguro el 14-IV-78: 21 a 31-IV-78, 4 dd, 1 9 ; 1 a
7-V-78, 1 O* . Santíbañez de la Sierra e! 3-V-78: 14 a 21-V-78, 4 dd, 3 99 ;21 a 31-V-78, 1 9. Topas el 23-V-
78: 7 a 14-VI-78, 1 d, 1 9. Ex Neuroterus quercusbaccarum (L.) tí . Sobre Q. pyrenaica: Zamayón, e! 2-II-80
14a 21-11-80,4 dd;21 a 28-11-80, 3 dd,2 99. Ex Neuroterus aprilinus (Gir) ó* 9. Sobre Q. pyrenaica: VilJa-
rino de los Aires el 10-V-78: 14a 21-V-78, 3 99. Ex Neuroterus numismalis (Fourc.) d9 . Sobre Q. faginea:
Santibañez de la Sierra e! 8-VI-78: 14 a 21-VI-78, 2 dd. Ex Neuroterus numismalis (Fourc.) tí. Sobre Q. py-
renaica: Lagunilla el 27-1-80: 1 a 7-11-80,1 d;7 a 14-11-80, 1 d ; 14 a 21-11-80, 1 9. Membribe de ia Sierra el
9-V-79: 14 a 21-111-79, 1 ó*, 5 99 . Zamayón el 2-II-80: 14 a 21-11-80, 6 dd, 3 99 ; 21 a 28-11-80, 2 99 .
Ex Neuroterus albipes (Schenk.) d 9 . Sobre Q. pyrenaica: Linares de Riofrío (Homfría) el 6-VI-79: 14 a
21-VI-79, 14 ¿ó , 2 99 . Linares de Riofrío (Cervero) el 12-VI-78: 21 a 31-VI-78,16 dd, 1 9 :1 a 7-VII-78,
9 dd, 6 99. Martiago el 10-VÍ-78: 1 a 7-V1I-78, 1 d. Membribe de la Sierra el4-VI-78: 14a21-VI-78, 12
dd, 3 99 ; 1 a 7-VII-78, 1 d . Ex Neuroterus tricolor (Htg.) d9 . Sobre Q. pyrenaica: Cabaco (Zarzoso) el
8-VI-78. 21 a 31-VI-78, 1 d, 1 9. Cerralbo el 27-V-78: 7 a 14-VI-78, 1 d, 1 9 ; Ciudad Rodrigo el ll-V-80:
21 a 31-V-80, 1 d, 1 9. Escurial el 3-VI-78: 21 a 31-VI-78, 6 dd, 2 99. Linares de Riofrio el 28-V-78: 7 a
14-VI-78, 1 d ; el 17-V-80: 1 a 7-VI-80, 7 dd. Maulo, el 6-VH-79: 7 a 14-VII-79, 1 9. Sobre a faginea:
Santibañez de la Sierra el 8-VI-78: 7 a 14-VI-78, 1 d . Ex Andricus ostreus (Htg.) d 9. Sobre Q. pyrenaica.
Cepeda el 3-IV-80: 21 a 31-IV-80, 13 dd , 2 99; 1 a 7-V-80, 2 dd, 3 99 ; 7 a 14-V-80, 1 9. Casas del Conde
el 13-IV-80: 21 a 31-IV-80, 2 99 . Sobre Q. faginea: Saucelle el 23-111-80: 7 a 14-IV-80, 1 d ; el 5-IV-80:
14 a 21-IV-80, 10 di 2 99 ; 21 a 31-IV-80, 8 dd , 9 99. Ex Andricus curvator (Htg.) d9. Sobre Q. pyre-
naica: Almendra el 16-VI-78: 21 a 31-VI-78, 7 99 ; 14 a 21-V1-78, 2 dd. Calzada, La, el 12-V-77, 1 a 7-VI-
77, 2 c55, 1 9 . Uñares de Riofrío (Homfría) el 6-VI-79: 21 a 31-VI-79, 1 d ; 7 a 14-VI-79, 2 de?. Linares de
Riofrío (Cervero) el 12-VI-78: 14a 21-VI-78, 5 dd, 1 9 ; 21 a 31-V1-78, 4 dd, 2 99 ; 1 a 7-VII-78. 1 d, 2 99
Sobre Q. faginea: Muñoz el 20-V-78: 7 a 14-V1-78, 3 99. Tenebrón el ll-V-80: 21 a31-V-80, 1 d. Sobre Q.
robur estremadurensis: Batuecas, Las, el 28-IV-80: 7 a 14-V-80, 1 d. 14 a 21-V-80, 1 d. Martín del Castañar
el 3 V-78: 14 a 21-V-78, 1 d . Ex Andricus pseudoinflator (Tav.) d 9 . Sobre Q. faginea: Aldeadávila el
14-V-80: 14 a 21-V-80, 2 dd. Ex Andricus quercusramuli (L.) d 9. Sobre Q. pyrenaica. Cerezal de Peña-
horcada el 20-V-78: 14 a 2J-VI-78, 1 d. Sobre Q. faginea: Saucelle el 22-IV-78: 21 a 31-FV-78, 1 d. Ex
Andricus nudus (Adler) ft . Sobre Q. faginea: Saucelle el 23-11-80: 14 a 21-111-80, 1 9. Ex Andricus solitarius
(Fourc.) d 9 . Sobre Q. pyrenaica: Villarino de los Aires el 10-V-78: 14 a 21-V-78, 10 dd, 6 99 ; 21 a
31-VI-78, 2 dd, 1 9;1 a 7-VI-78, 2 99. Ex Cynips divisa (Htg.) d9. Sobre Q. pyrenaica: Topas el 2-VI-80:
7 a 14-V1-80, 6 dd 6 99 ; 14 a 21-VI-80, 2 do*, 3 99. Ex Plagiotrochus amenti (Tav.) ó"9. Sobre Q. súber:
SauceUe el 16-V-80: 21 a 31-V-80, 2 dd. Ex Plagiotrochus fusifex (Mayr) d9 . Sobre Q. ilex: Pelabrabo
(Algabete) el 5-VÍ-78: 21 a 31-VI-78, 1 d , 5 99. Saucelle el 5-IV -80: 21 a 30-IV-80, 8 dd ; 1 a 7-V-80, 1 d ;
el 19-IV-80: 1 a 7-V-80, 1 d. Ex Plagiotrochus amenti (Tav.) d9. SauceUe el 16-V-80: 21 a31-V-80, 2 dd.
Mesopolobus tibialis, es en nuestra zona, la especie más abundante dentro de este grupo, o
al menos la distribuida en una más amplia variedad de agallas.
Existen al menos dos generaciones anuales, la primera generación emerge en primavera a
partir casi exclusivamente de agallas lenticulares de las hojas (generación ágamade especies del
género Neuroterus) en las cuales han pasado el invierno. Como excepción hemos obtenido tam-
bién una hembra de agallas de Andricus nudus tí (2°. año de la agalla). Esta primera generación
ataca una amplia variedad de agallas de aparición primaveral en nuestra zona de estudio, princi-
palmente las de N. quercusbaccarum d 9 , N. tricolor d 9 , A. curvator d 9 , N. albipes d 9 ,
A. ostreus d 9 y Cynips divisa d 9 . Askew (1.961) señala qt ^ especie no parece atacar aga-
llas de amentos, incluyendo las de N. quercusbaccarum d 9 , nosotros síri embargo, la hemos
obtenido de dichas agallas además de las de A. solitarius d 9 , que se localizan en el ápice de
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amentos semiabortados, y dos ejemplares de agallas de A. quercusramul i 6 9 .
Los individuos de la segunda generación que emergen de las agallas citadas, abandonarían
los robles después del apareamiento Askew (1.961) volviendo a ellos al final del verano para
atacar las agallas lenticulares de especies del género Neuroterus, en las cuales pasará el invierno
corno larva la primera generación.
Mesopolobus amaenus (Walker , 1.834). (Amblymerus) Ent. Mag., 2:307.
Distribución: Europa. Especie nueva para la Península Ibérica.
Material estudiado:
Ex Andricus curvator (Htg.) ó*9. Sobre Q. faginea: Aldeadávila el 20-V-78: l4a21-Vl-78, 1 ó", 1 9.
Ex Andricus pseudoinflator (Tav.) ó* 9 . Sobre Q. faginea: Santibañez de la Sierra el 8-VI-78: 14 a 21-VI-78,
1 ó*. Ex Andricus coriarius (Htg.) o . Sobre Q. pyrenaica: Calzada, La, el 1-111-78, 14 a 21-111-78, 2 9?.
Esta especie parece ser poco abundante, los individuos obtenidos de agallas de A. coria-
rius o representarían la primera generación, los de las de Andricus curvator 6 9 y A. pseudo-
inflator ó 9 , la segunda. En Inglaterra, parece ser frecuente en las agallas de B. paluda ó 9 ,
Askew (1.961). Nosotros no hemos obtenido la especie de estas agallas.
DISCUSIÓN:
Las especies del G. Mesopolobus que hemos estudiado atacan una amplia variedad de
agallas. Debido a que todas las especies son polífagas parece desmostrado Askew (1.961)
que no es el contenido de las agallas sino su forma, posición en la planta y estación del año en
que se desarrollan, las determinantes del ataque por una u otra especie de este grupo. Se puede
establecer un orden de preferencia, por parte de las distintas especies en orden a atacar agallas
o grupos de agallas determinadas, aunque: ciertamente existe superposición entre las listas de
agallas hospedadoras de las distintas especies. El orden de preferencia a que hemos aludido,
evitaría en gran parte la competencia interespecífica Askew (1.961).
Las generalizaciones que podemos establecer después del análisis de las especies que he-
mos estudiado son las siguientes (Cuadro Núm. 1.),
Las agallas de aparición primaveral localizadas en las hojas son atacadas preferentemente
por la primera generación de M. tibialis y M. fasciiventris. En menor medida M. mediterraneus
y M. amaenus. Las localizadas en las yemas por M. t ibial is y también M. xanthocerus y M . du-
bius. Las localizadas en amentos por M. xanthocerus y primera generación de M. 'tibialis.
Las agallas de aparición en verano localizadas en las hojas son atacadas por la segunda
generación de M. fasciiventris y M. jucundus. Las de yemas de la misma estación lo son prin-
cipalmente por la segunda generación de M. jucundus, y M. amaenus.
En fin las agallas lenticulares de las hojas correspondientes a las generaciones ágamas
de especies de G. Neuroterus y de aparición otoñal son atacadas al parecer tan sólo por la
segunda generación de M. tibialis y M. dubius. Por lo que respecta a los ciclos de vida podemos
resumirlos en:
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Especies con una sola generación anual: M. xanthocerus y M. mediterraneus. Los adultos
pasan el invierno fuera de las agallas.
Especies con al menos dos generaciones anuales (2 períodos de vuelo), M. t ibial is , M. fas-
ciiventris, M. jucundus , WI. dubius y M amaenus. Los insectos pasan el invierno en el interior de
las agallas en forma de larvas.
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A continuación se relacionan las localidades mencionadas, ordenadas alfabéticamente por
términos municipales, indicando la altitud y coordenadas UTM.
1. Alberca, La - 297QE4686. 1.048m.
2. Alberca (en las Batuecas) - 29TQE4283.
620 m.
3. Aldeadávüa (Salto) - 29TPF9662. 300 m.
4. Aldehuela de la Bóveda- 29TQF5128. 800 m.
5. Ahigal de Vülarino - 29TQF1050. 780 m.
6. Almendra - 29TQF2567. 750 m.
7. Cabaco - 29TQE4394. 958 m.
8. Cabaco (El Zarzoso) - 29TQE4393. 970 m.
9. Calzada, La - 30TTK6179. 810 m.
10. Candelario (Dehesa) - 30TTK6670. 1.150 m.
11. Casas del Conde- 29TQE5188. 660 m.
12. Castillejo de Martín Viejo (Rivera de la Granja)
29TPF9818.620m.
13. Cepeda - 29TQE5183. 660 m.
14. Cerralbo - 29TQF0541. 640 m.
15. Cerezal de Peñahorcada - 29TPF9756. 720 m.
16. Ciudad Rodrigo (Alquería Villoría) - 29TQF
1402. 790 m.
17. Escurialdela Sierra - 30TTL5001. 1.040 m.
18. Herguijuelade la Sierra - 29TQE5278. 420 m.
19. Hoya, La - 30TTK7176. 1.260 m.
20. Lagunilla - 30TTK5768. 900 m.
21. Uñares de Riofrío - 30TTK5490. 940 m.
22. Linares de Riofrío (La Homfría) - 30TTK5196
1.100 m.
23. Linares de Riofrio (Cervero) - 30TTK5096.
1.200m.
24. Maulo, El-29tQE3095. 1.040 m.
25. Martiago-29TQE1577. l .OOOm.
26. Martín de Yeltes (Campocerrado)
29TQF3311. 760 m.
27. Martín del Castañar, San - 29TQE4091. 850 m.
28. Membribedela Sierra - 30TTL6409. 1.050 m.
29. Monsagro - 29TQE3188. 950 m.
30. Muñoz-29TQF3723. 800 m.
31. Pelabravo (Aígabete) - 30TL8033. 800 m.
32. Peñacaballera - 30TTK5469. 850 m.
33. Puerto Seguro - 29TPF8923. 580 m.
34.Robledohermoso-29TQF1755. 700 m.
35. Santibañez de la Sierra (Puentes del Alagón)
30TTK5187. 520 m.
36. Saucelle-29TPF8923. 180 m.
37.Tenebron-29TQF2000. 840 m.
38. Topas-30TTL7367. 820 m.
39. Trabanca-29TQF1973. 563 m.
40. Vülarino de los Aires - 29TQF1171. 660 m.
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